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BE U PROVINCIA. DE LEON 
P A R T E O F I C I A L -
Presidencia del Consejo de Ministros 
SS. M M . el REY DOE Alfonso X I I I y la REINA Doña Victoria 
Eugenia (Q. D. 6 . ) y Sus Altezas Reales el Príncipe de Asturias 
é Infante Don Jaime, continúan sin novedad en su importante salud. 
De igual beneficio disfrutan las demás personas de la Augusta 
Real Familia. 
CffíMía del día 6 de ¿ goato da 1908) 
D I P U T A C I U N P R O V I N C I A L D E LEÓN 
Mes de Agos to de 1908 
CONTADURÍA: DE LOS FONDOS 
DEL PRESUPUESTO PROVIHCIAL 
Distribución de fondos por grupo? de conceptos para satieiacer las obliga-
' ciones que vencen en dicho mes, la cual forma la Contadur ía p rov in -
cial en cumplimiento del Real decreto de 23 de Diciembre de 1902 y de 
las modificaciones introducidas per Reales órdenes de 28 de Enero y 
27 de Agosto de 1903. 
G R U P O S POR C O N C E P T O S 
Qattot obligatoriai é i i u l u d i i l a . .. 
CoatribocibnoB; seguros y reparaciones en el Palacio p rov iñ -
c n l . . . . . . . . . . . . . •• • • • . 
ÍDBtrDCCÍon:públicú:wPersonal y materia!.. 
Prisión Correccional: Personal, material y socorro & presos.. 
Beneficenciai: Estancias de dementes, enfermos i impedidos, 
obligaciones de las Casas de Expós i tos y da Maternidad y 
sueldos del personal de estos Establecimientos 
Súícr ipoiones Üe fibras^ cientiacas y publ icación .del ' .Bou-
, . TÍN OKIOIAI,.'.... . 
Deudas: Pago a cuenta de las dnudas c o n t r a í d a s . . . . . . . 
Gastos''' generales: Pego de obligaciones impuestas por las 
" l e y e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pagó de jornales, sueldos y haberes p a s i v o s . . . ; . . . . . . . . . . . 
Calamidades: Pago da obligaciones que afectan á este servicio 
SUMAN ESTUS OASTOS... 
Pesetas 
Gaitoi obligatoriot d i fe r i iUt 
Gastos de representac ión del Sr. Presidente de la Diputac ión 
y dietas á los Sres. Vocales de la Comisión provincial por 
asistencia á sesionos 
Sa tos de material de oficinas. . . 
Compra y reposición Ja herramientas para las car re teras . . . . 
Oastos imprevistos . . . 
S ü H A N BST08 OASTOS. 
3M) 
5.300 
2.000 
20.000, 
" 800 
4.000 
3 .000-
7.100 
250 
42.800 
Qastoí voluníariot 
Subvenciones y material de la Imprenta p r o v i n c i a l . . 
R E S U M E N 
Importan los gastos obligatorios é ineludibles 
I d . i d . i d . ' diferibles . . . . . . . 
I d . i d . v o l u n t a r i o s . . . . 
TOTAL QBNBRAL 45.775 
700 
650 
25 
600 
1.975 
1.000 
42.800 
1.975 
1.000 
Importa esta d is t r ibuc ión de fondos del presupuesto provincial para el 
mes de Agosto de este a ñ o , la cantidad de cuarenta y cinco m i l setecien-
tas «atenta y cinco pesetas. 
León 24 de Julio de 1908.—El Contador, S thutUuu P o u d i l l a . 
Sesión de 27 de Julio de 1908.—La Comisióa provincial , previa deola-
ración de urgencia, acordó aprobar la presente d is t r ibuc ión de fondos, y 
que se publique en el BOLETÍN OFICIAL ¿ los debidos efectos.—El Vicepre-
sidente, 7. A l o m o . — El Secretario, V. P r i t l t . 
[loo César de Prado y Ortega, Se-
cretario de la Audiencia p rovin-
cial de León. 
Certifico: Que constituida la Jun-
ta de gobierno de esta Andiencia 
con arreglo 4 lo que previene el ar-
ticulo 33 de la ley del Jurado, se 
procedió en audiencia pública al sor 
teo para la formación de las listas 
definitivas de los jurados que han 
de actuar y conocer de las cansas de 
su competencia durante el próximo 
aSo de 1909, quedando formadas, 
tanto las do cabezas de familia como 
las dé capacidades, con los individuos 
que por partidos jadicialea :á c o n t i -
nuac ión se e x p r e s a r á n : 
P a r t i d o j u d i c i a l de V a l e n c i a 
de D o n J u a n " 
, Cabezas ie familia y vecindad 
D. Alonso Campo Faneto, de Ardón 
D . Dionisio Santos, d é ' C a m p o de 
Vülavidel . 
D . Mauricio Tirados Morán, de Ci-
. mnnes de la Vega 
D. Lucas Llábana Caballero, de Co-
•v billas.. ' • V..-.-"• 
D . Claudio Alonso Alvs iez , de. A r -
dón ;• ; " - ' . - ' 
D. Pedro Colinas de Lera, de Cam-
•": pazas •'; ' . 
D . Froil&n Redondo Liébana , de Ca-
breros del.Río . 
D. Ignacio Blanco Herrero, de Füén- ' . 
tes de Carbajal' . , 
D. Félix VeUdo F e r n á n d e z , de Sor-. 
donc iüo -
D. Ác ice to Pérez Pozo, de Izagre -
I ) . Miguel Gallego Rodr íguez , de 
'-.'•.. Matadeón 
D. Valeriaoo Mori l la ' Luengos, dé 
• Gordoncillo 
D. Bonifacio Carpitero Bodega, de 
Fresno de la Vega 
D. Juan Santos Provecho, de Cabi-
llas 
D. Faustino González Alvarez, de 
Ardón 
D. Ciríaco Hnerga Morán, de Cima-
Des de la Vega 
D. Mauro Mart ínez Díaz, de Castil-
. falé 
D. Zósimo Melón Liébana , Cabre-
ros del Rio 
D. Francisco Blanco Mart ínez , de 
Guseodos de los Oteros 
D. Felipe Redondo Fe rnández , de 
idem 
D. Silvestre Robles Marcos, de Fres-
no de la Vega 
D. Raimundo Santos Kernández , de 
Cabreros del Rio 
D. Adolfo Muñoz Provecho, de idem 
D. Juan Luengos Barrientos, de 
Corvillos de los Oteros 
D. Manuel SantamartaDiez, de idem 
D. Francisco Panlagua Redondo, de 
Izagre 
O. Calixto Crespo P j n i i g u a , de idem 
D. Juan Ferniodez Carpintero, de 
Fresno de la Vega 
D. Domiogu Ar t inga Bodega, de 
Fresno de la Vega 
D. Honorio García Delgado, de A l -
gadefe 
D . Daniel Gorgojo López, de idem 
D. Manuel Valle Vasco, de Castro-
fuerte, 
D . FelipeCastrillo Alvarez, de Ardón 
D. Filiberto Barrio Rey. de idem 
D. Abavilo Antón Cufiado, de Gor-
doncillo 
D. Marcial González Alonso, de idem 
D. Aostasio Lozano Bermejo, dé G u -
sendos de las Oteros 
D. Ambrosio Saotau Martas Pastra-
na, dé idem 
D . Benito Caballero López, de Ma-
tadeón 
D. Ignacio Santos Fuertes, de Pa-
jares ' 
D. Angel Cas t año González , de San • 
• tas Martas . 
D . Vicente Domingo Gaitero, de San 
Millán . . 
D. Rafael Sandoval Mausilla. de Re-
- liegos , 
D. Alejandro , Ramos Blanco, de 
• idem '•;.-_ . : . " ; • ' . 
O. Eu t imin Fuertes García , de Toral 
D. Gervasio Cerualo Pé rez , de V a l -
demora 
D. Manuel F e r n á n d e z R o d r í g u e z , de 
• '. idem : •',. • 
D . Fernando González Alonso, de 
• ' idem '.• ....; ~">;\. 
D. Rufino Alvarez, Garcia, de V a l -
• devimbre;.. „ : , ' • • . , 
D. Lucianó; Alódsó A r g ü e l l o , de 
• . ídem.-
D. León F e r n á n d e z Ordás , de idem 
D. A r g e l Blanco de la Puerta, de 
Valderás •. 
D. Cayetano Ee t ébanez Escudero,7 
• de idem ' J 
D. Perfecto Baeza Migaé lez , de Va-
lencia ... 
D . Aristarco Alonso R o d r í g u e z , de 
idem 
D. Jul ián Pérez Vega, de Valverde 
Enrique 
D. Hilario Rodr íguez Pérez, de idem 
Ü. Vicente Garcia F e r n á n d e z , de 
Valdesaz 
D. Gregorio Martí o ez Merino, de 
ídem 
D. Ju l i án Casado Guerrero, de V ¡ -
l lacé 
D. Facundo Paetrana Garcia, de Ma-
tadero 
D. Inocencio Garcia Barrientos, de 
idem 
D. Urbano Chamorro Garcia, de 
Pujares 
D. Juan F e r n á n d e z González , de 
Idem 
D. S imón González Madruga, de 
Santas Martas 
D. Inocencio Cimanes Luengo, de 
ídem 
D. Claudio Medrano Calderón, de 
Toral 
D. Sínforiano Barrios López , de idem 
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D. Hipó.ito Feri'ero Pastrana, de 
Valdemota 
D. Bomán Alvaiez Prieto, de Va l -
devimbre 
D. Atuoaeio Aivutez Alvarez , de 
idem 
D . Alfjo Castnllo Bodiignez, de Va-
ler, oia 
O. Luis Garrido Isla, de idem 
O. Amador Díaz Ceneja, de Valver 
de Enrique 
D. Ignacio Uai ' t i tez Ca t a l án , de 
Valdeeez 
D. Bouifioio Nava Negral , de idem 
D.Jac in to A l v a c z Garc ía , de Val-
devimbie 
D. Nemesio López Y o g ü e z , de Va l -
derae 
D. Protasio García Garc ía , de idem 
D. Andrés Pañe ro Santiago, de San 
tas Martas 
O. Miguel Lozano Casado, de ídem 
D. Gabino ('neto Robles, de Fijares 
D. Lucio G o t z á l e z Di«z, de idem 
D. Ntbor Barriet.toe Espino, de Ma-
tar za 
D. Bamóo Fernandez Peña , de M i -
tadeón 
D.Miguel Morán Gigceos, de Fresco 
o i» \ cga • 
D . Eugetiib Barrientos . León, de 
Fuentes de Cnrbfjal 
D . Olegario Caécón S a h a g ú n , de 
Gordoccillo 
D. Luis Huerga Rodr íguez , de C i -
manes de la Vega 
D. Frnocisco Rodr íguez González , 
dé CaBtrcfoerte 
D. Pedro Djmingaez Mar t ínez , de 
Caetüfalé 
D. Alejandro Pá ramo Gascón, de 
Gordoccillo 
D. Jacinto González A n d r é s , - d e 
Cimanes de la Vega 
D. Pedro Domínguez Gallego, de 
Campazas _ ' . . . . . . 
D. F e r m í n Varo Santa Marta, de, 
Cabreros del Rió 
D Wenceslao Alvarez Mar t ínez , de 
Ardóo 
D, Víctor Rey Gárc iü , de idem 
D. Pedro Carpintero Gigcsos, de 
• Fresno de la Vega, 
D Sátnr io Fe rnández ' Marcos, de 
; idem "• •;• -
D . Bonifacio Presa Rodr íguez , de 
Fuentes de Carbsjnl . _ 
Capiciiades 
O. Ramón Ruiz Rabio, de Gordon-
cilio 
D. Alejandro Gsmatcio García , de 
V ildcras 
D Teqdolindo Cano P e ñ a , de idem 
D.Pedro GonzalozGonzález,"de idem 
D. Niceto González González , de 
idem 
D. Pedro Rodr íguez Blanco, de ideen 
D. Eduardo López Ovejero, de idem 
D. Atanusio Campano Campano, dé 
idem 
D. Guillermo G u z m á n Art iaga, de 
idem 
i ) . Frutuoso Fernández E s t é b a n e z , 
de idem 
D. Julio Berjón Mar t ínez , de Valen-
cia 
D. Celestino Diez J u á r e z , de ídem 
D. Antonio Diez Martine*, de idem 
D. Manuel Falcón González , de idem 
D. César García de Quirós , de idem 
D. Eduardo García Garc ía , de idem 
D . Fermín García G a r r í a , de ídem 
D . Je rón imo García Gonzá lez , de 
ídem 
D. José Garrido Garrido, de idem 
D. Adolfo Garrido Merino, de idem 
D . José González Fresno, de idem 
1). Francisco González Dnque, de 
idem 
I) . Isidoro Iv'acvoel Blanco, de Va 
lencia 
D. Melquíades Manobel Luna, de 
idem 
D. TeleEforo Manovel Luna, de idetu 
D. beutiego Mart ínez Bleiico, de 
irtem 
D. Ensebio Mart ínez Mar t ínez , de 
idem 
D. Rogelio Mart ínez Mar t ínez , de 
ídem 
D. Tumis P é r e z Domínguez , de 
idem 
D. Mariano Pérez González, de idem 
D. Bonificio Redondo Alonso, de 
idem 
D. Juan J e s ú s Saez Miera, de idem 
D. Blas Barón Crespo, de Villa bor 
nate 
L). Toribio Lorenzuna Borrego, de 
Villanoeva 
D. Alejandro Alegre Fernández, de 
idem 
D. Aeet,sio Murciego Borrego, de 
Vlllsmandus 
U. Mateo T e r r e r o Rodr íguez , de 
Vi l l i fsr 
ü . Z carias Moi á c González, de idem 
D. Esteban Alonso Fernández , de 
Villocé 
D . Rogelio Fe rnández IJrueQa, de 
• ídem - • ' : . 
D . A n d r é s Pérez Alonso, de V i i l a -
demor 
D. Pedro Baza Alonso, de ídem 
D. Manuel García Pérez , de Vi l l a -
nueva 
D. Perfecto Gorzá lez Marcos , de 
idem 
D. Felipe Huerga Hidé lgo , de Vi l l a -
quejioa 
D J o í é Castro González, de ídem 
D. Cayo Ststre Rodr íguez , de Vi l l e -
m a ñ á n 
D. Constantino García García , de 
; ídem 
D . Javier Manuel González,, de Va-
ietc:a , "'*' 
D. Miguel Fe rnández Pérez, de Val-, 
• " oetaz 
P a r t i d o j n d i e i a l d e L a V c c l l l a 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Adriano Ordó&ez Diez, de Ge-
.. , mcera • . 
D. Germáii .Población Miguel , de 
Buñar . 
D. FelipeCanseco J u á r e z , de Felmin 
D. Autoi i io AríúS González, de V i -
Uunueva 
D. Isidoro F e r n á n d e z Canseco, de 
.. P .ednfl to , '. 
D. Pedro Ruiz Sá inz , de Boñar 
D . Marceliuo BjjÓGüh-cia.aeOceja 
D. Ignacio García García, Oe Y u 
g ü e r o s 
D. Manuel Rodríguez Salvadores, de 
Barrillos 
D. Francisco Fe rnández García , de 
Pola de Qrirdón 
D . Francisco González González , de 
Huergas 
D. Aatoi in Lombas Alvarez, de V i -
llasimpliz 
D. Clemente Rodr íguez Suárez , de 
La Vid 
D. Lucio Vidal Fe rnández , de Pola 
de Gordón 
D. nommgo Gut ié r rez Rubio, de La 
Robla 
D. Antonio Láiz Garc ía , de Naredo 
D. Máximo Miranda Gareia, de So-
rnbos 
D. Antonio Rodr íguez Gordón, de 
Puente de Alva 
D. Ramón Robles Garc ía , de La Ve-
ci l la 
D. Mariano Gómez Fernández , de 
Sopeña 
D. Fiat cisco Robles Morán, de La 
Vecilla 
D. Fernando González Canseco, de 
idem 
D. JoEéTsscón R<.bles, de idem 
D. Pedro Cañón Otñó i . do Cabi l l ts 
D. FIíss Cas tbñóo Rodr íguez , de 
Rediezmo 
D.Gabriel García Rudriguez,de ídem 
D. Emilio Escapa Garc ía , de A m -
biscguas 
D. Manuel Got z lez Alvarez, de Ga-
llegos 
D. Mana to Gaicia Alvarez, de La 
Mata de Ruruefio 
D. Cipriano O jejo Mar t ínez , de La 
Debesa 
D. Agus t ín Arias López, de Valde-
lugueros 
D. Vicente Suá rez Gonzá l ' z , de To-
libia de Abt jo 
D. Manuel Cuesta Alvarez, de La 
Mata 
D. Fnincisco Diez Garcia, de Valde-
piélago 
D. Fiilipe Gonzá ' ez , de Aviados 
D. Juan Alvarez Alvarez, de V a l -
verde ' . 
D. Robnstiano García Fierro, de'Val' 
deteja . 
D. S i n ó u Alonso Alonso, dé Vega-
ceryern 
D. Jorge F e r n á u d e z González , de 
Coladllla ' :'• ' 
D. Fernando Rodr íguez F.órez . de 
La Mata ;-
D. Marcelino F e r n á n d e z Fe rnández , 
I ; dé Llamera 
D Apolinar González Rodr íguez , de 
Palazuelo de.Vegbqneinada 
D. Narciso Diez Feri.utidez, de Can-
danedo 
'D. 'Sanl i igo Fierro González, de Ge-
tino 
D. Mateo Gí re la Miranda, de Veneros 
D. Alvaro Sanz Navario, de Boñar 
D Benito García Morán, de Caoséco 
D. Máximo García Llamazares de La: 
Ercina : 
D. Francisco Gut ié r rez Garc ía , " de 
.- Scb repéña 'f . • 
D. Ju l i án Gareia F e r n á n d e z ; . d é Pá-
lacios de la Ercina ' ; v . 
D. Pedro R o d r í g u e z Lora, de Barrí •. 
iles , 
D.; .Isidoro Sánchez Corral, de La Kt -, 
•••• c iña - . ' . - " 
D. Aquil ino González .Argü3l lo , dé 
La Pola de Gordón 
D. Baltasar. Gareia- Gu t i é r r ez , de 
Buiza 
D. Isidro Lombas Alvarez de La Vid 
D. Florentino Martín Yag i l J , de Po-
la de Gordón . 
D. Nicanor Sierra Diez, de idem 
D. Juan Antonio García F e r n á n d e z , 
de La Robla 
D. j e s é Roar igmz García , de Fuen 
te tío Alva 
1). Francisco Rodr íguez Balliueng, 
de Rabanal 
D. Gerardo Gómez Fernández , de La 
Cándána . 
D. T o m á s González Garc ía , de La 
Vecilla • ' 
D. Laureano Rodr íguez González , 
de idem 
D. Vicente Robles García , de idem 
D. Faustino Alonso Alonso, de Cam-
plongc . 
D. T o m á s Rodr íguez Alonso, de Mi 
llaró 
D. Felipe S u á r e z González, de To 
niu 
D. Vidal F e r n á n d e z Robles, de De-
besa 
D. Pelado González Valladares, de 
Gallegos 
D. Rufino Robles Ferrerns, de Ba-
rrio 
D. Pr imit ivo Orejas F e r n á n d e z , de 
Víllt verde 
D. Isidoro García Girc ie , de Corre-
cillas 
D. Cnmilo B i n i u F e r n á n d e z , de 
Volaeteja 
D. Isidoro González Diez, de Valpor-
quero 
D. Eusebio Fe rnández Reyero, de 
La Losilla 
D. Luis García Revilla, de Llamera 
D. Baltasar Goi zi loz S á n c h e z , de 
Palazuelo de Vegaqneoua'la 
D. Miguel López Mart ínez, de idem 
D. Isidoro Gorzá l ez Diez, de Gete 
D . Baltasar Fe rnández Vega, de 
Felmin 
D. Laureano Fernández Garc ía , de 
Canseco 
D. Felipe Gut ié r rez Fe rnández , de 
idem 
D. Manuel Diez F e r n á n d e z , de Láiz 
D . Indalecio Gut iér rez Garc ía , de 
Santa Oolomb» ; 
D. Eneb i ín García Gi rc ia , de La 
.. Cisa 
D. Eleutario Gareia Sánchez , de ídem 
tí Martio García Alonso, de Vil la-
sim'pliz 
D. José González Rodr íguez , de Po» 
la de Gordón 
Angel Lombas Alvarez, de Buiza 
Raimundo Suá rez Gordón , de 
Loe Barrios 
Juan Antonio García Enrique, de 
La Robla . 
. Cristóbal Sá inz GofzSléz, de Na.-
redo . 
. José Robles García , de La Robla 
Balbino Tascón Rodr íguez , de 
La Vecilla 
Robustiano Rlva Morán, de idem 
Marcelino Robles Gaicia, de idem 
"Ramón Rodríguez Ár ias , de Ro-
- -diezmo 
Antonio Suá rez Viñueía , de Ba-
rrio 
Felipe .Portal' Rodr íguez , de Ro-
diezmo 
.•Elias Rodrigues; Fe rnández , de 
Toaia 
'Capacidades ; 
Benito Suá rez Gonzá lez , , de Bo-
- Dar .> ; ' 
Santiago- Alonso. Fe rnández , de 
Palacios (La Ercina) 
F i u s t i o ó Hige ímo ,Castro, .dé. 
Yugueros 
Tori'bio Rodr íguez Va des, de ! 
Océja 
l í idoro Valladares González , de 
Sobrepeño 
Jesús Avecilla Arias, de La Ve-
cilla 
Daniel García Rivas, de idem 
Cri íanto Alonso Gut ié r rez , de 
' Serrilla 
S-ntos Gut ié r rez Alvarez, de 
Matallana -. 
Vicente Miranda TJSCÓO, de O;-
zonsga. 
Manuel Morán Gu t i é r r ez , de ídem 
Vicente Rodríguez González , de 
Robles . 
Lorenzo García Valle, de ídem 
Juan Diez García , de Lu Val-
cuévn 
Bilbino Laoza N ú ñ e z , de Par-
davó 
Juan González Gut ié r rez , de Vi» 
llalfüide 
Nicanor Rodr íguez R o d r í g u e z , 
de Rddiézmo 
Ciríaco Alonso González, dé Val». 
deteja 
Evencio Prieto C a s t a ñ ó o , de Ve-
gacervera 
Andrés González Alonso, de Va» 
lie 
Isidoro S u á r e z Suárez , de Villar 
I). G=Epar Ksr.apa GoozSlea, rte L u -
ga n 
D . Isaac Fernández Fernandez, do 
ídem 
. D, José Fe rnández Cármenes de Can 
duriedo 
D. F r a n n i B c o Flórez Rio, de Mata 
do la Riva 
D. Pedro Rodr íguez López, de Pa-
Inzcoio (Vegfcquemado) 
D . Salvador López Rodr íguez , de 
idem 
D. Pedro López Llamazares, de De-
besa 
D. José Valladares González, de La 
Losilla 
D. Tomás Robles Rubín , de yugue-
ros 
D. Matías García Rivas, de La Ve-
- cilla 
D. Antocio Alvarez Caso, de Mata-
llana 
D. Manuel Diez y Diez, de O zonoga 
D. A n t o n i o Rodr íguez Ruiz, de Ro 
bl>8 
D. L'renzo Diez González, de La 
, Vnlcneva - • ' . . 
,D. Blas Síerrn Valladares, de Par-
duvé 
D. Pedro Tascón Robles, de Vi l l a l -
ceiJe 
D. Antonio Pevnández González, de 
Barcilios de Curueño 
D. Aureliaoo Diez González, de Val 
deteja ,-
D. Manuel González Viñuela , de 
. Coladilla 
. D. Alvaro Fe rcández Robles, de L u -
gán^ 
D. Valeriano Cármenes López, de 
Oandanedo 
D. Manuel Román Rodr íguez , de 
' ; Vegaqúemnda 
• D. Jcéé--Fresno Rodr íguez , , de L!e-
, mera • , 
- D. Rafael Rodr íguez Llamazares, de. 
Mata de la Riva 
D. Leandro González Rjdr iguez, de 
Pnlazuelo 
D. Remigio Rodr íguez Valladares, 
de.La Debesa ' -
D. Froi 'án 'Miranda .Tiiscón, de Or-
zon^ga.. . l ' 
D. Víctor Serrano Trigueros, de La 
Veci.la : , . V-----/-.:-
D" Bernardo Gut ié r rez Puente, de 
Lu Ercina " ' •. 
P a r t i d o j u d i c i a l do V l l l a f r a n -
c a de l B i e r z o 
Calezas de famil ia y vecindad 
. D. Douiiiigo Santin, de Busmayor 
ü . Felipe Guerrero, de Cacábalos 
D. Francisco García Ormja, de idem 
D. José Rodr íguez (menor), de ídem 
D. Domingo Fernandez Abolla, de 
Tejedo 
D. Pedro Mart ínez Granja, de Ca-
rracedo 
D. Dionisio Carballo Iglesias, de.CoV 
rullón 
D. Boaito Gallego'"'Cela, de Para-
•daseca 
D, Balbino García Garc ía , de Sésamo 
D. Domingo B e r m ú n d e z Cela,de Vi 
llafranca 
. D. Cesáreo Patos Fernández , de V i -
liadecf.nes 
D. Juan Castro Fernández , de -Vi -
lia f (anca 
D. Germán Armesto Arias, de Toral 
de los Bados 
D. Adriano Gabela Moreda, de Vega 
do Espinareda 
O. Natalio Vega Vega, de Arganza 
D, Gerardo Abella Ovalle, de Vi l la -
fraoca 
ü . Angel Valle Mar t ínez , de Vil la-
decanes 
D. Benito Marote Doral, de Vallo de 
Finolledo 
D. Angel Librán Gsozález , de i a n -
cedo 
D. Pedro Robles Garc ía , de Fabeto 
D. Felipe Vidal Carballo, de Goru-
llón 
I ) . Jocó Garnelo García , de Carra-
cedelo 
D. Di mingo Abella Taladriz, de Pe-
reda ' 
D. Bildomero Méndez Sobrio, do 
C:'mpooaraya 
D. José J i m é n e z Merayo, de Caci.-
belos 
D. Maonel Uria Méndez, de Arbor-
buena 
D. Donato Guerra Pérez , de Ber 
langa 
D. Blas Gómez y Gómez, de Balboa 
D. Tirso García á ia r t inez , de Ber-
lacga 
D. Manuel Mart ínez N ú ñ c z , de Ca-
cabelos 
D. Francisco Basan ta Osoric, de Ca-
cábalos 
D. Teleeforo Yebra Romero, de N a -
royola. • . . 
I D. Atilano Folgueral Bodelón, de 
La Váigoma 
D. Carlos López Abells. de Pereda 
D. Manuel A m i g o Folguetal, de 
Cairacedelo 
D. Máximo Villar Núñez , do Coru-
, . ' • Ilón 
D. Emilio Ramón González , de ídem 
D . Antonio Pérez Abad, de Fabero 
D. J e sús Arroyo Cairo, de Ooero 
D. Antonio Alvarez Alvarez, de Va-
lle de Finolledo . : 
D. Andrés Gxrcia García , de Otero 
D. Isidro Ru|z Alvarez, de V i l l a -
franca ; 
D. Claudio Sán ta l l á Cobo, de A r -
ganza, •-• 
D. Ricardo.Celo, de Vega de V a l - -
caree ; '• 
D. Nicolás Fe rnández Neira, "dé V i -
lltfradca '. ' . . 
D. Ramón S á n c h e z Cubero, de idem 
D. Alberto Diñeiro Fernández , de 
Toral.dolos Vados 
D.. Coos tan t inó Pérez -Alonso, .de 
Sésamo " V. ".- ' . /~~ : 
D, Calixto Alvarez Fe rnández , de 
Valle de Finolledo 
D. Primo Franco Vidal, de Friera 
D. Manuel Rodr íguez G u z m á n , de 
Oeucia 
D. Pedro García Alvarez, 'de Vi l l a -
franca 
D. Mariano Garnelo Rodngnez, de 
Narayola 
D. Miguel Rodr íguez Abella, de 
Campouaraya 
D. BernarJito F e r n á n d e z , de Caca-
. beles 
D. Angel Basante Otero, de idem 
D. Félix López Carballo, de Coru 
llón - . 
D. Manuel Soto Delgado, de Arna-
delo 
D. Serapio Amigo Bello, de Traba-
delo 
D. Manuel Pérez Rodr íguez , de Ve-
ga de Espinareda 
D. Olegario S u á r e z González, de Vi -
llafranca 
D. Eduardo Peláez Selveira, de idem 
D. Pascual Gómez Alvarez, de Bal-
boa 
D .Migue l Arroyo Guerra, de Ber-
langa 
D. Manuel Guerra Guerra, de idem 
D. Antonio Guerra Rodr íguez , de 
Caca bolos 
D. Manuel Mart ínez R o d r í g u e z , de 
idem 
D. Ricardo Pintor Arroyo, de idem 
D. Angel Pintor López, de La B i l -
goma 
D. Eustaquio Aballa Rodr íguez , de 
Pereda 
D. Pedro Valcárcel Amigo , de Ca-
rracedelo 
D. Pablo Díaz Méndez, de Gorullo i 
D. Valeriano Terrón Abella, de Fa-
bero 
D. Guillermo Potes Lama, de Para-
daseca 
D. Domingo Santalla Qonzilez, do 
Saucedo 
D. José Mallo Valle, de Sobrado 
D. Beijamio Blanco Silgado, do Ve 
ga de Espinareda 
D. Baldomero Alonso López , de To-
ral de los Vados 
D. Ignacio Cnadrado Rodr íguez , de 
Villefranca 
D. Luis Fe rnández Carballo, de A m -
bssmestcs 
D. Miguel Santin MoctaQs, de Bus-
mayor 
D. Modesto Diez Hodtiguez, de Ber 
. langa 
D. José Carro J á ñ e z , de Cacabelos 
D. F r a o c i s c o S á n c h e z R u b i o , d e idem 
D. José Castaño Pérez, de idem 
D. Francisco Amigo Garnelo, de Ca-
. rrncedo 
D. José N ú ñ e z Perón, de Gorullón 
D . José González Novo, de idem 
D. Manuel Cortezo N ú ñ e z , de A i -
nadelo 
D. José Gómez Bello, de Trabadelo 
D. Aquil ino López Mart ínez , de S é -
samo 
D. D a v i i Sarmiento Prado, de Toral 
de los Vados. 
D. Indalecio Méodez Bá lgoma, de 
-Vil l t f ranca 
D. Francisco García Sela, de Barjas 
D. Juan Guerra Berlanga, de Ber-
langa . . . 
D. José García Rodr íguez , d e ' C a c á -
bales ' . . .- . , 
D. Miguel Méndez Bálgoma, de idem 
D. Antonio Crespo Rodr íguez , de 
Camponaraya ... 
D. Francisco Alva Garda, de Caru-
• cedo ' • , 
D. Aúacle to Carballo, de .Gorullón -
D. Manel González García , de Ca-
rracedo 
D. Manuel Carbajo Santo;, de. Co-
m i l ó n . . 
D. Miguel García F e r n á n d e z , dé 
Fontoria -
D. Higiuio .Fe rnández Ramón , de 
Peranzanes 
D. Esteban Juan Librán, de Sancedo 
D. Manuel Amigo Alvarez, de Tra-
badelo 
D. Antonio Fernández Delgado, de 
Toral de los Vados 
D. Antonio Rivas López, de Vi l la -
f.'anca 
D. Enrique García Vicente, de idem 
D. Baldomoro Monteserin. de Balboa 
D. Manuel García Casero, de Cor-
porales 
D. Ignacio Berlanga Guerra, de Ber-
langa 
D. Gregorio (¿uiroga Arroyo, de Ca-
cabelos 
D. Benito Arias Castro, de idem 
D. Manuel Bodelón Santalla, de 
Camponaraya 
D. Daniel Pe s t aña Santalla, de La 
Bá lgoma 
D. Bernardo López Alfonso, de Te-
jedo 
D. José F e r n á n d e z Suárez , de S u á r -
bol 
D. Juan Castro Guerroio, de Carra-
da 
D . Pedro Ares González , de Gorullón 
D, Victoriano González Valle, de 
idem 
D. Benito Merado Gut ié r rez , de P ¿ -
radaseca 
D. Francisco Diaz Dioz. de Paradina 
D. Benito Cúbelos Santalla, de San-
cedo 
D. Antonio Chamorro Peral, do Pór-
tela 
D. Antonio Diaz Alvarez, San Pedro 
de Olleros 
D. Bernardino López Orallo, de Valle 
de Finolledo 
D. Valent ín Alorso Pérez , de Vega 
de Espinareda 
D. Francisco F e r n á n d e z López, de 
Villadecnnes 
D. Antonio F e r n á u d e z Fe rnández , 
de Villafranca 
D. Ignacio Diaz Gonzilez, de idem 
D. Luis Gómez Crespo, de Balboa 
D . Regino Alvarez Martioez, de 
Beilanga 
D. Gil Guerra Berlanga, de idem 
D. Joaquín D o m í n g u e z Viñales , de 
Cacabelos 
D . Luis Rodr íguez Alonso, de idem 
D. Ramón Caroicer, de idem 
D. daudio Vizcaioo Lago, de A r -
borbuena 
D. Emilio Fe rnández Campilio, de 
La Bá lgoma 
D. Santiago Abella A't'jnso, de Can-
; din 
D. José Rodr íguez Rodr íguez , de 
Vega 
D. Angel F e r n á n d e z Pérez, de Vi l la -
decanes 
D. Antonio Ctrnicero Vázquez, da 
Vil lafranca. 
D. Francisco Bá lgoma Suá rez ; de 
idem 
D. Luis García Mar t ínez , de Berlan-
ga 
D. Bernardo Basante Y j b r E , de Ca-
cabelas 
D. Lorenzo Vázquez Basante, de 
idem 
D. Aotoliu Ferrandez Valcárcel , de 
Camponaraya 
D. José Alvarez Rodr íguez , de Te-
' jedo , 
D. Manuel Garnelo García, de Ca-
rracedeio 
^ Capacidades 
D. Manuel Cerezales Gómez, de Cor-
t iguera - • . ' . 
D. Manuel Lolo López, de Busma-
• -. l yo r • • ' • ; ' - : 
D. Pedro Pérez Marote, de Berlanga 
D. Valeriano Cela Vega, de Caca-
belos 
D. Aniceto Carcedo Rodr íguez , de 
Quilos 
D. Pedro Fernández Alfonso, de Ar-
borbuena 
D. Lucio Valcárcel S á n c h e z , de en-
cábelos 
D. Pedro Rodríguez Rodr íguez , de 
Camponaraya ' 
D. Ildefonso Garnelo Rodr íguez , de 
Herbodelo 
D. Martin Carballo Rodr íguez , de 
La Bálgoma 
D. Gabriel Abella Rodr íguez , de Te-
jedo 
D. José María Abella Rodr íguez , de 
Pereda 
D Pedro Abella Alfonso, de C a n d í a , 
O- Manuel Amigo Franco, de Ca-
rracedelo 
D: Vicente Mart ínez Vidal, de Vil la-
verde 
D. Jcsé González Novo, de Comi lón 
D. Vicente Brañas Bello, de Para-
dela 
D . Francisco Pérez Gonzá lez , de 
Fabero 
D. Serafín Cnbero Santalla, de V i -
llafranca 
D . Victoriano Fe rnández Fernán-
dez, de Oencia 
m 
• 'r4[ 
D . Pedro AIODSO Qoozález, de Prada 
D . José Carnicer Arquea, de V i l l a -
franca 
D. Saturoino Garc ía Garc ía , de V : -
lladocanea 
D. Domingo Libráa M a r q u é s , de 
Ocero 
D. Snntiego Pérez Pérez, de Cueto 
O. Juan Santin Zamora, de Pereje 
D . Pedro Cobos Reguera, de Vi l l a , 
franca 
D. Manuel Quiroga Sant in , de Pór-
tela 
D. Buenaventura Bello Santin, de 
Trabadelo 
D. José López González , de Predela 
D . Fidel Rodr íguez Aira, de Villa 
defines 
D. José Balgoma S u á r e z , de V i l l a -
franca 
D . Estanislao Alvarez Merodo, de 
Valle , 
D . Joaqu ín González Abella, de Lillo 
D . Manuel F e r n á n d e z Alvarez, de 
Peranzanes 
D. Angel Vázquez López, de Caca-
belos 
O. Isidoro Cela Sela, de Villefranca 
O. Lázaro Cañedo, de Arganza 
D . Antonio Acebo Lago, de Traba-
délo 
D . Leandro Librán Juan, dé San 
cedo 
D . Toribio Pérez Mar t ínez , de Fa-
bero 
D- Cucufate González Alfonso, de 
Campo del Agua 
D. Carlos Arroyo Guerrero, de Ocero 
D . Francisco Magdalena B i l g o m a , 
de ViIlafraDCa 
D . Gregorio Yebra Marqués , de So-
ir ibas 
D. J e rón imo Alvarez Guerrero, de 
Moreda . 
D . J o s é Abella Ter rón , de Fabero 
D ; Antonio G a r c í a ' Dalgado, de Pa-
rada dé S o t o ' l - 1 . ; 
D . Antonio Guerra Carro, de Espi-
•nareda 
D . Nico lás González Gonzá lez , de 
Villafrañca 
D. Ricardo Quiroga Santin, de Can-
'. jc ira - . 
D . Ecequiel "García Mar t ínez , - de 
Berlaiiga 
D . Luciano González^ Alva , de Pie-
ros -
D Primit ivo T i l ad r i z Abe l l a , de 
Suertes 
D. Ciego Yebra Vil lani ieva, de Ca-
rracedo 
D . Antonio García González , de Or-
nija 
D. Diego González Blanco, de Co-
m i l ó n 
D. Joaquín Velasco Lago, de Vi l la -
franca 
D, José Barreiro Cas tañeda , de He 
rrerias 
D. Juan Puente Franco, de Friera 
D . Manuel Ab»d Poza, de Fabero 
D. Ambrosio Gut ié r rez González, de 
Villaar de Acero 
D . Venancio García Mar t ínez , de 
Peranzanes 
M Angel Guerra Matóte , de Moreda 
D. Matías Vila Bello, de Toral los 
Vados 
D. Jacinto Fuente Blanco, de Valle 
D. Domingo Gut ié r rez Guerrero, de 
Oceto 
D. Blas Pé rez Alfonso, de Fabero 
D. Juan Antonio González, de Cueto 
D. José Alonso de Paz, de Sobrado 
D. José Marote Marote, de Valle 
D. Manuel Díaz Gallego, de Vil lar 
de Acero 
D . Domingo Ramón R a m ó n , de Pe-
ranzanes 
D . Cris tóbal Pérez García , de S é -
samo 
D- Luis Curiel Casado, de Villefrsoca 
Y para su publ icación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de esta provincia, en 
cumplimiento de lo preceptuado en 
la regla 8. ' del art . 33 de la l e ; del 
Jurado, pongo la presente, visada 
por el Sr. Presidente y sellada con 
el de esta Audiencia, en León á 23 
de Jalio de 190S.—César de Prado. 
— Y , * B E l Presidente, Pablo Bur-
gos. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía comliliteionalde 
Pozuelo del P á r a m o 
Terminado el registro fiscal de 
edificios y solares de esta Ayun ta -
miento, se halla expuesto al público 
en la Secretaria del mismo por t é r 
mino de ocho dias, á fin de que los 
d u e ñ o s de edificios y solares en 
él comprendidos, pued-m hacer las 
oportunas reclamaciones; pasados 
¡os cuales no será admitida t i o g u n a . 
Pozuelo del P-iramo Julio 30 de 
1908.—El Alcalde, Santiago Pan-
c h ó n . 
Alcaldía cmttitucional de 
Turcia 
r. El registro fiscal de edificios y 
solares de este Municipio es tá ex-
puesto al público en la Sec re t a r í a 
de este Ayuntamiento por t é rmino 
de quince dias; durante los cuales 
pueden examinarlo los interesados, 
tanto vecinos como forasteros y ex-
poner las reclamaciones que crean 
justas. 
Turcia 31 de Julio de 1908.—El 
Alcalde, Isidro Pérez . 
JUZGADOS-
Don Epifanio Diez Mar t ínez , Juez 
de primera.instancia de La V e d -
lia y su partido. 
Por el presente edicto hsg osaber: 
Que en este Juzgado de mi cargo, y 
por la Escr iban ía del, que refrenda, 
se sigoen satos de ju ic io declarati-
vo de menor cuanttn, propuesto por 
el.Procurador D. Daniel Garc ía S i -
vas, en nombre y con poder de don 
Lisardo S á n c h e z y S á n c h e z , vecino 
de D o ñ m o s , ( S a l a m a n c a ) , c o n t r a don 
Aurelio Lorenzo, vecino de La Ro-
bla, sobre rec lamación de m i l oieu 
to noventa y seis pesetas, acordan-
do en providencia de esta fecha se 
vendan en pública subasta los efec-
tos que le fueron embargados para 
cubrir expresada cantidad y las 
costas causadas, con m á s las que se 
causen h ista el completo pago, cu 
yes efectos son loa siguientes: 
P tu .Ot» . 
S e i s b o c o y e s v s c i o s . á cua-
renta pesetas uno, doscien-
tas cuarenta 240 
Cinco bocoyes, t amb ién 
vacíos y más inferiores, á 
veinticinco pesetas u n o . . . . 125 
Veinticuatro c á n t a r o s de 
vino, a p r o x i m a d a m e n t e , c í a 
se mistela, & siete pesetas 
cincuenta c é n t i m o s el c á n -
taro de dieciseis litros 180 
Dos c á n t a r o s de vino 
blanco, seco, & seis pesetas 
uno 12 
Dos c á n t a r o s de aguar-
diente de orujo, á dieciséis 
pesetas uno 32 
Cuatrocientos treinta y 
seis l i tros de aguardiente 
anisado, aproximadamente, 
á una peseta li tro 430 
Cuatro pozaletas de mo-
dera para trasiego, en cinco 
pesetas 5 
Ua barril, vac ío , con su 
espita de madera, en dos 
Una goma de trasiego, en 
malas condiciones, en cin 
cuenta cén t imos 50 
Una corambre, vac ía , tam-
bién en malas condiciones, 
en tres pesetas 3 » 
Dos juegos completos de 
medidas, de hoja de lata, á 
dos pesetas uno 4 > 
Dos embndos, t amb ién de 
hoja de lata, eo cuatro pe-
setas 4 > 
Ocho vignetee, de .made-
ra ae chopo, a cinco pese-
tas una 40 > 
- Unas escaleras de subir y 
bajarlos bocoyes, en diez 
p e s f l i e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . » 
Una eetufj pequeña , n ú -
mero dos, con tres metros 
de tuber ía , eo doce pesetas. 12 > 
La madera, con su puerta, 
que constituye u n cuarto 
escritorio, en cincuenta p3-
s e t a s . . ¿ . . . . . . . . . . . • . . . . . . 50 • 
Cuatro arrobas deeebo, á . 
diez pesetas u n a . . . . . . . . . 40 i 
Una csja-mateta vacia pa-
ra muestres, en dos pesetas. 2 » 
Otra ídem, m á s p e q u e ñ a , 
eo una p e s e t a . . . . . . . . . . . . 1 » 
Una báscula con sus pe-
sas, en sesenta pesetas . . . . . 60 ^ 
La subasta t e n d r á lugar el día ón 
ce dé Agosto próximo, y hora de ios' 
once de la m a ñ a n a , en el local de 
este Juzgado; advirtiendo á los l ic i -
tadores que. deseen tomar parte eu 
la misma, que no se admi t i r á postu 
ra que no cabra las dos terceras par-
tes dé la misma, y que para tomar 
parte en aquélla será requisito ne-. 
ccsaiio.que consignen previamente 
en la mesé del Juzgado el diez por 
ciento del importe de tasac ión . 
Dado en La Vecilla á veintinueve' 
de Julio de m i l novecientos ocho, — 
Epifanio Diez —Por su mandado,' 
L . Emil io Maris Solis. 
ANUNCIOS OFICIALES 
Instituto general y téenieo de León 
Conforme ú lo ordenado en la Real 
orden de 20 de Abr i l de 1904 y demás 
disposiciones vigentes, los a lum-
nos de e n s e ñ a n z a no oficial n i co-
legiada que quieran efectuar sus 
matriculas, deberán hacerlo desde el 
16 al 31 del actual , en la Secretaria 
de este Inst i tuto en la forma que ¿ 
con t inuac ión so expresa: 
1. " Solicitar por medio de ins-
tancia, que se facili tará impresa, y la 
cual se Ha de reintegrar con ana p ó -
liza de peseta, las asignaturas en 
que deseeu ser examinados. 
2. * Abonar por cada asignatura 
en concepto de matricula 10 pesetas 
en papel de pagos al Estado, y 2 en 
m e t á l i c o . 
Por derechos de expediente, 2*50 
pesetas en metá l ico y 2 timbres m ó -
viles de 10 c é n t i m o s . 
3. * Exhibic ión de la cédu la per-
sonal, siendo el alumno mayor de 
14 a ñ o s . 
4 . ° Manifestar y j u s t i f i c a r la 
aprobación del examen de ingreso, 
losquo se matriculen por primera 
vez. 
Lo que de orden del Sr. Director 
se anuncia p a r a geoeml conoci-
miento. 
León l . ° d e Agesto de 1908 —E! 
Vicesecretaiio, Felipe G. Calzada. 
Conforme á lo dispuesto en el Re-, 
glamento de 29 de Septiembre de 
1901 y disposiciones pusteriores, los 
elumnos que aspiren á ingresar en. 
este los t i tu to , podrán solicitarlo en 
esta .Hecietaria desde el 16 al 31 del 
actual y cumplir ios requisitos s i -
guieotes: ' .. 
Solicitud escrita de p u ñ o y letra 
del interesado en papel de clase 1 1 . ' 
Acreditar por medio de la de bau-. 
tierno ó cert if icación del Registro c i -
v i l que son mayores de 10 a ñ o s . 
Presentar cei t i f icoción facultativa, 
de hallarse vacunados ó revecuna-
dos, s e g ú n la edad. 
Abonar 5 pesetas en metá l ico por 
derechos de examen y 2<50 pesetas 
por derechos d é , e x p e d i e n t e y u n . 
t imbre [LÓVÍI de 10 c é n t i m o s . 
QaedaD dispensados de examen-
de ingreso les que posean un t i tulo 
a c a d é m i c o . 
Lo que de orden del Sr. Director se 
anuncia para general conócimiei i to . 
León 1.'de agós to^ de 1908'—El.. 
Vicesecretario, Felipe G. Calzada. 
ESCUELA N O R M A L SUPERIOR. 
DE MAESTROS DE LEÓN 
' Cuno de 1907 á \9(¡ü 
E n s e ñ a n z a n o of ic ia l 
Los espirantes á examen" de.inr 
greso y de asignaturas de e n s e ñ a n -
za no oficial que eó>ei m é s ' d e Sep-
tiembre próx imo quieran dar validez 
académica á los estudios hechos l i -
bremente dé la carrera dél ;Mágiste- ; . 
r io, en esta Escuela Normal,1 lo soli-
c i t a r á c a ü r a t i t e la segunda quincena 
de este mes, en instancia dirigida ai 
Sr. Director, y paga rán la matricula 
y derechos de examen dentro de la 
referida época , , a c o m p a ñ a u d o á . ia 
instancia los documentos siguien-
tes:'. -' 
Cédula personal d e l corriente 
a ñ o ; y 
Partida de bautismo ó certificado 
de nacimiento del Registro c i v i l , se-
g ú n los casos. 
Estos alumnos abonarán 25 pese-
tas en papel de pagos al Estado, 
por derechos de matricula de asig-
naturas de un curso, 5 pesetas en 
metá l ico , por derechos de examen y 
2'50, también en metiilico, por for-
mación de expediente. 
Las instancias se rán extendidas y 
firmadas por los interesados, expre-
sando el nombre y apellidos, su na-
turxleza, edad, y por su orden, las 
asignaturas de que soliciten exa-
men, presentando dos testigos de 
conocimieoto, vecinos de estu ca 
p i t a l ; provistos de sos cédulas per-
sonales, que identifiquen la persoo» 
y firma del aspirante. 
León l . ' de Agosto do. 1908.— 
E l Secretario accidental, Mariano 
Neira. 
Imprenta de l» úiputacién prorineial 
